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Les pendules exposées sont certainement plus 
nombreuses que les montres, mais pour trouver 
la majeure partie d'entre elles, il faut parcourir 
tout le Grand Palais et la plupart des pavillons. 
Beaucoup sont à peine remarquées dans la profusion 
des objets, surtout lorsque, bien en place, elles 
s'harmonisent avec les meubles. Certaines ont été 
conçues p ar de ces « ensembliers d'art » selon le 
terme un peu barbare, mais très clair adopté de-
puis quelques années. Les pavillons des grands 
magasins d e Paris en montrent quelques-unes. L a 
description de ces pièces pour donner une idée juste, 
devrait s'accompagner de celle du « meuble d'ap-
pui » sur lequel elles sont posées, de la tapisserie 
qui leur sert de fond, des chaises, des fauteuils qui 
les entourent,, des toussions .étalés dont les riches 
étoffes paraissent refléter leurs appliques de métal 
ou 1 or de leur cadran. Ces « ensembles » ont été 
conçus par des fabricants de meubles travaillant 
en collaboration avec divers artistes. Ce n'est pas 
sans peine qu'une telle entente a été réalisée et 
pendant longtemps le faubourg Saint-Antoine en 
particulier s'y montra réfractaire. 
Peut-être même les artistes dans cette recherche 
de l 'ar t décoratif ne prêtent-ils pas une attention 
suffisante à la véritable destination d'un objet et 
surtout d'une pendule. Celle-ci a abandonné la 
cheminée devenue inutile, en même temps que les 
statuettes et bibelots qui l'entourent pour gagner la 
tablette de quelque meuble plus léger. Elle est en 
général de dimensions réduites, en forme de borne 
le plus souvent, encadrée d'une couronne de fleurs 
stylisées ou surmontées d'oiseaux. Le bronze est 
moins utilisé que jadis; il a perdu la place l'honneur 
qu'il avait su conquérir à l'époque des cartels d'ap-
plique et à celle toute récente où la garniture de 
cheminée régnait encore sans conteste dans le décor 
du salon. 
Citons parmi beaucoup, une pendule en cristal 
de Baccarat, genre que Lalique avait déjà mis en 
honneur, et celle dite « lumineuse » de la manufac-
ture de Sèvres. Contrairement à l'arrangement clas-
sique, le personnage n'est pas placé au dessus 
ou à côté du cadran, mais au-dessous: c'est une 
jeune femme nue, couchée sur un lit en baldaquin à 
épaisses colonnes carrées. Le tout est exécuté en 
biscuit blanc orné de dorures d'après un modèle de 
Gauvenet. Il comporte un décor floral sobre, mais 
sa beauté est duc surtout au dessin général de 
proportions si justes et d'une solidité de construction 
qui ne diminue en rien sa grâce si fine. 
Il nous a paru que la pendule française n'offrait 
pas dans son ensemble la variété ni la nouveauté 
que l'on peut observer dans d'autres domaines. 
Il y a cependant un certain nombre de formes 
inattendues dans la section des bronze où nous 
avons remarqué par exemple une pendule affectant 
l'aspect d'une tête et se prolongeant sur une co-
lonne a pied. 'Bien travaillée et faite de riche ma-
tière, elle semble avoir été inspirée des récentes 
exhumations de la tombe de Tout-Ankh-Amon. 
On voit aussi des personnages rappelant les sem-
piternels motifs qui pendant plusieurs générations 
furent reproduits à peu près pareils, mais ils sont 
interprétés d'une matière nouvelle et parfois heu-
reuse. Dans le pavillon des Galeries Lafayette, 
nous avons remarqué toute une série de pendules 
de Leyritz, à personnages cubistes en argent fondu 
et ciselé amusants de forme et d'esprit. Elles re-
présentent « le cheval de cirque », la chaise à por-
teurs, le mandarin, etc. 
Dans la section japonaise, se trouve une pendule à 
fond d'écaillé ornée d'or et d'argent, en forme de 
paravent déroulé. Les heures sont figurées par 
des perles et des poissons de métal y constituent les 
aiguilles. C'est un objet de pure ornementation, très 
plaisant certainement, mais qui ne réalise pas le 
but d'une horloge qui est de montrer distinctement 
les divisions du temps. Une autre pendule japonaise 
sur colonne ne nous apparaît que comme une mau-
vaise interprétation des styles occidentaux. Les 
anciens modèles nippons d'avant 1860 étaient pour-
tant si originaux. 
Presque toutes ces pendules sont arrêtées ou 
marquent une heure fantaisiste. Seules, celles qu'ex-
pose M. Georges Ditisheim à la Section suisse ont 
la coquetterie de marcher toutes ensemble et d'éten-
dre les deux bras de leurs aiguilles toujours en des 
gestes semblables sur les mêmes chiffres. 
Nous admirons très franchement l'œuvre de cet 
artiste neuchâtelois, si originale, si courageuse aussi, 
(rattachée à la plus belle tradition des grands maîtres 
de jadis et pourtant tout imprégnée de l'esprit 
d'aujourd'hui. Elle est très remarquée du reste, 
et nous en avons entendu les plus grands éloges 
de la part de visiteurs étrangers et non des moin-
dres. Plusieurs de ces form*s sont toutes nouvelles, 
du dessin le plus simple et le plus pur, sans aucune 
peinture sur le vernis épais et uni qui plaît au tou-
cher comme une laque japonaise. D'autres dont, la 
forme générale s'apparente à l'ancienne pendule de 
nos Montagnes (à l'un de ses types les plus heu-
reux) sont entièrement rajeunies par le décor qui 
les recouvre entièrement: décor de forêt tropicale 
dans lequel courent des buffles, des tigres, volent 
des oiseaux du paradis; ou mieux encore: décor de 
cirque (« le Cirque, art nouveau » proclamait-on 
dernièrement) interprété de la manière la plus auda-
cicuscmcnt moderne, la plus « puriste » peut-être. 
Louons aussi la beauté des aiguilles auxquelles on 
attache en général trop peu d'importance ; elle sont 
là toujours bien appropriées aux genres et aux 
décors. 
Si maintenant, nous nous plaçons de nouveau 
au point de vue général, il semble que la pendule 
n'ait pas jusqu'ici su disposer son mécanisme aussi 
dwersement que la montre, de manière à varier le 
dessin des cadrans, carrés, oblongs ou losanges 
qui lui permettraient de se renouveler davantage. 
Il ne faut pas oublier cependant qu'avant tout une 
pendule doit montrer clairement les heures et que la 
fantaisie qui paraît charmante appliquée à de petits 
objets devient facilement agaçante ou grotesque en 
des objets de grandes dimensions. L'industrie nou-
velle, ou renouvelée, si l'on préfère, de la pendulette 
a fourni à cet égard bien des enseignements. 
Toutes ces pièces sont-elles absolument inédites? 
Il y a quelques exceptions, semble-t-il, car plusieurs 
de celles que nous vîmes (ailleurs que dans le 
Grand-Palais il est vrai) figurèrent en d'autres ex-
positions récentes, par exemple dans celle du Musée 
Galliéra en 1921. Dans l'ensemble, cependant, un 
pas important a été fait ces toutes dernières années 
vers une simplification plus grande. On considère 
la pendule non plus comme, un objet qui prête à un 
développement ornemental quelconque, mais comme 
une véritable architecture. L'esprit contemporain 
est devenu las de la fantaisie pour elle-même 
et des originalités trop fragiles. Il veut avant tout 
la proportion dans les éléments de la composition, 
dans l'ordonnance du relief qui donnera les lumières 
et les ombres, dans l'équilibre des masses. Ce 
n'est pas autrement après tout que procédèrent jadis 
les architectes grecs. •• . 
(à suivre). Alfred Chapuis. 
Les négociations pour le contingent 
d'importation d'horlogerie en France 
L'entrevue entre les délégations française et suis-
se, à Paris, mentionnée dans la Fédération Horlo-
gère du 20 juin, a eu lieu les 23 et 24 courant. 
M. Elbel, sous-directeur des accords commerciaux 
au Ministère du Commerce français, présidait les 
délibérations. La Légation de Suisse, à Paris, 
était représentée par son attaché commercial, M. 
Jouvet. 
Bien que la conversation du 8 juin, entre les 
représentants du Ministère français du Commerce, 
là Légation de Suisse et les représentants de la 
Chambre suisse de l'horlogerie permettait d'espérer 
des conditions beaucoup plus avantageuses, le résul-
tat obtenu n en est pas moins très appréciable. 
La dénonciation de l'accord et le retour à la liber-
té d importation ont été envisagés par tous comme 
nécessaires. Toutefois, comme il n'est pas possible, 
aujourd hui, de donner une solution immédiate et 
définitive à la question, du fait que les nouveaux 
tarifs douaniers des deux pays ne sont pas encore 
adoptés, il a été reconnu qu'une prolongation pro-
visoire de l'accord s'imposait et la date du 30 
juin 1926 a été fixée pour son échéance. Cepen-
dant, si à ce moment-là les tarifs n'étaient pas 
encore adoptés, l'accord serait prolongé par tacite 
reconduction de trimestre en trimestre, sauf dénon-
ciation par l'une des parties, trois mois à l'avance. 
En vue de cette prolongation, une nouvelle ré-
partition tenant mieux compte de la situation ac-
tuelle, a été opéré entre les divers contingents 
d'horlogerie. Celui des montres or, se voit augmenté, 
mensuellement, de 40.000 fr. suisses, et celui des 
mouvements finis, ébauches, boîtes et fournitures, 
de fr. 100.000 suisses. Par contre, le contingent 
des montres argent et métal, jamais utilisé en plein 
et qui accusait à fin mai un énorme disponible in-
employé, a été réduit de fr. 140.000 suisses. 
Le gros avantage des négociations a été de 
préciser les intentions du gouvernement français au 
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-îjet de la dénonciation de l'accord du 1er juin 
1921. L a crainte qu'avaient les représentants de 
l'horlogerie suisse, de voir arriver la date du 30 
septembre prochain,- délai de dénonciation, sans 
être fixé sur ces intentions, est maintenant dissipée; 
on sait maintenant où l'on va. Nous aurons d'ail-
leurs I occasion de revenir sur cette question dans 
un prochain numéro. 
La structure professionnelle 
de la population suisse 
Au sujet des données du recensement de 1920 sur 
l'appartenance professionnelle de la population, le 
Bulletin No. 59 de la Banque Populaire Suisse pu-
blie un article qui sera de nature à intéresser nos 
industriels. 
Le nombre des personnes exerçant une profession 
lucrative, par rapport à la population totale, était 
en 1870 de 1.194.950, soit le 45 o/0 de la population 
totale, en 1880, de 1.315.035, soit le 46 o/0, en 
1888, de 1.225.346, soit le 42 o/0, en 1900, de 
1.470.352, soit le 44 o/o, en 1910, de 1.693.590, 
soit le 45 o/o et en 1920, de 1.778.847, soit le 
46 o/o. 
Ces nombres se répartissent comme suit sur la 
base des différents recensements: 
- 1870" 
Extraction et production 
de la matière première 






Service domestique et pro-




















L'industrie et les arts et métiers n'offrent plus les 
mêmes possibilités qu'avant la guerre. Ces branches 
n'occupaient en 1920 que 12.226 personnes de plus 
qu'en 1910. La Suisse, ancien pays industriel, était 
sans doute, dans les dernières années, qui ont pré-
cédé la guerre déjà (1912-1914), arrivée à un 
développement économique si avancé qu'un ralentis-
sement d ans l'évolution serait survenu de lui-même. 
La guerre a précipité et accentué l'entrée en ^eu des 
causes qui s'opposaient à la progression de cet essor 
jet à l'extension de la vie économique suisse. Les pays 
d'outre-mer, sous l'influence des événements, ont 
considérablement accru leur puissance industrielle du-
rant la dernière décade; la concurrence est devenue 
plus âpre dans le commerce international et les 
interventions, de l'étranger, dans le domaine des 
échanges, rendent plus difficile l'accès de la Suisse 
au marché mondial. Aussi, est-il à peu près certain 
que la population de notre pays ne croîtra pas du-
rant les années prochaines dans la même proportion 
qu'au cours de la période de 1888 à 1910. En effet, 
le commerce et les transports ne pourront se déve-
lopper davantage si la production reste station-v 




Dans le groupe des arts et métiers et de l'indus-
trie, on constate une ' augmentation continuelle des 
personnes actives; durant la dernière décade de 
1910 à 1920" toutefois, le degré d'occupation par rap-
port à l'ensemble des personnes exerçant une pro-
fession lucrative a également diminué dans ce grou-
pe; en 1870, la proportion était de 42 o/o par rapport 
à l'ensemble des personnes actives; en 1910, elle 
'était de 48 °/0 et en 1920 de 46 o/0 seulement. 
Le nombre des personnes occupées dans le com-
merce a, en revanche, constamment augmenté. En 
1870, 6 % des personnes exerçant une activité appar-
tenaient au commerce; en 1920, c'était le 12 o/0. La 
• même constatation peut être faite pour les services 
de transport dont le degré d'occupation a augmenté 
de 422 o/0 dans l'espace de 50 ans, soit de 1870 à 
1920, tandis que l'accroissement est de 210 o/o pour 
commerce et de 64 o/0 pour le groupe des arte et 
métiers et de l'industrie. On enregistre, par contre, 
une diminution de 12 o/0 dans le groupe de l'extrac-
tion et d e la production de la matière première. 
L'évolution économique qui s'est poursuivie durant 
les derniers 50 ans a eu pour conséquence de 
détourner toujours plus la population des tâches pro-
ductives pour l'occuper dans les branches improduc-
tives. Ce déplacement a amené une modification en-
core plus considérable dans l'orientation profession-
nelle de la population. De 1870 à 1910, l'ensemble 
de la population a augmenté de 48 o/o, le nombre 
des étrangers, en revanche, de 265 o/0. En 1910, on 
comptait 552.000 étrangers en Suisse. De ce nombre, 
280.782 exerçaient une profession; 60 o/0 de ceux-ci 
étaient occupés dans les arts et métiers et l'industrie. 
De 1911 à 1920, le contingent des étrangers a di-
minué en raison de la guerre. En 1920, l'élément 
étranger représentait encore le 10,4 o/0 de la popu-
lation. De 1870 à 1920, 259.000 personnes environ 
ont émigré de Suisse pour les pays d'outre-uner 
tandis que durant la même période l'immigration 
nous a amené près de 252.000 étrangers. Le mou-
vement d'émigration vers les pays d'outre-mer a 
donc correspondu à l'accroissement des étrangers. 
Très nombreux sont aussi les Suisses qui ont trouvé 
une pouvelle patrie dans les pays européens. 
Le problème des étrangers ne pourra recevoir 
de solution et l'envahissement être efficacement com-
battu que si l'on parvient à diriger la jeunesse suisse 
vers les professions qui, malgré la diminution par-
tielle des occasions de travail en général, devaient 
jusqu'ici recourir à la main-d'œuvre étrangère. Ce 
but ne peut être atteint que par un changement du 
système d'éducation. Durant les dernières années, 
les artisans en particulier ont beaucoup fait pour 
un recrutement de forces jeunes et capables mais 
leurs efforts n'ont pas été entièrement couronnés de 
succès. 
Avis. 
Le chef de la Maison Emil Ekelund et Co., à 
Stockholm, 
Monsieur Emil Hofrichter, 
a pris la fuite, en laissant de nombreux comptes en 
suspens. Les personnes qui pourraient nous aider à 
découvrir sa résidence actuelle, sont priées de s'a-
dresser à notre Bureau. 
L'Information horlogère suisse. 
La Chaux-de-Fonds. 
Renseignements consulaires. 
Monsieur Jules Borgeaud, Consul de Suisse à 
Alger, se tiendra le vendredi 3 juillet, dès 10 h. 
à la disposition des intéressés, au Bureau Industriel 
Suisse (8, Grand Pont, Lausanne) pour leur fournir 
tous renseignements utiles sur les relations commer-
ciales entre la Suisse et l'Algérie. Les personnes 
désireuses de fixer une entrevue sont priées de 
s'inscrire à l'avance. 
— Monsieur Heinrich Frei, consul de Suisse à 
Colombo, se trouve à Winterthour, (p. adresse 
Gebr. Volkart) du 24 juin au 15 septembre prochain, 
où les intéressés peuvent obtenir tous renseignements 
concernant cette circonscription consulaire. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
Suisse. — Innovations dans le t raf ic postal. 
La nouvelle loi fédérale sur le service postal 
et l'ordonnance sur les postes entrant en vigueur le 
1er juillet prochain, apportent entre autres les modi-
fications suivantes dans le service postal : 
Les lettres ouvertes sont soumises à la régale des 
postes pour le transport en dehors des relations lo-
cales. Les petits paquets enregistrés de plus de 250 
gr. jusqu'à 1 kg. sont expédiés moyennant une taxe 
réduite, de 30 centimes, sans engagement de res-
ponsabilité de la part de la poste. Pour les imprimés 
ordinaires, la taxe est réduite à 15 centimes pour 
l'échelon d e poids de 250 à 500 gr. Les imprimés 
sans adresse pour distribution générale dans tous les 
ménages sont au bénéfice des taxes réduites, soit 
3 cts. jusqu'à 50 gr., 5 cts. de plus de 50 gr. 
à 100 gr. ; au-delà de 100 gr., taxe des imprimés 
ordinaires. Les imprimés à l'examen payent un sup-
plément de 5 cts. à la taxe des imprimés ordi-
naires; le renvoi en franchise de taxe à l'expéditeur 
se fait en tout temps, c'est-à-dire sans observation 
d'un délai de retour limité. Le poids maximum des 
envois de périodiques et de livres de prêt par des 
bibliothèques p ubliques est élevé à 4 kg. et les 
taxes sont les suivantes: 10 cts jusqu'à 50 g., 15 cts 
jusqu'à 250 g., 20 cts. jusqu'à 500 g., 30 cts. 
jusqu'à 2 kg. 1/2 e t 50 cts. jusqu'à 4 kg. La taxe 
des journaux jusqu'au poids de 50 g., est réduite à 
11/1 et. par exemplaire. 
Les colis, avec les nouveaux echelons à 1 et à 7 1/2 
kg. payent les taxes suivantes: jusqu'à 250 gr. 30 
cts.; de 250 gr. à 1 kg. 40 cts.; jusqu'à 21/3 kg. 
60 cts.; jusqu'à 5 kg. 5 kg. 90 cts,; jusqu'à 7 i/s kg. 
1,20 fr.; jusqu'à 10 kg. fr. 1,50; jusqu'à 15 kg. 
2 fr. 
Taxe à la valeur (en plus de la taxe ordinaire) 
jusqu'à 300 fr. 20 cts.; jusqu'à 500 fr. 30 cts.; 
de plus de 500 fr. par 500 fr. en plus 10 cts. en 
sus. Pour les remboursements, le montant maximum 
est élevé de 1000 à 2000 fr.; jusqu'à 5 fr. 15 cts.; 
jusqu'à 20 fr. 20 cts.; jusqu'à 100 fr. 10 cts. en 
plus par 10 fr. en sus; jusqu'à 1000 fr. 20'cts. en 
plus par 100 fr. en sus; de 1000 à 2000 fr. fr. 3. 
Pour les ordres de recouvrements, le maximum est 
élevé de 1000 à 10.000 fr.; les taxes sont de 
50 et. dans le rayon local et de 60 cts. dans le rayon 
général. Pour les mandats de poste, le montant 
maximum est élevé de 1000 à 10000 fr.; de plus de 
20 fr. jusqu'à 100 fr., la taxe est de 30 cts.; de 
100 fr. à 500 fr. 10 cts en sus par 100 fr. en.plusy 
à partir de 500 fr., 10 cts. en sus par 500 fr. en 
plus. Le montant maximum des mandats télégraphi-
ques est porté de 1000 fr. à 2000 fr. 
Dans le service des chèques postaux, la nouvelle 
loi introduit des assignations télégraphiques jusqu'à 
2000 fr. et des virements télégraphiques jusqu'à 
10.000 fr. Les taxes de versements pour montants 
de plus de 200 fr. jusqu'à 500 fr. sont de 5 cts. 
par 100 fr. en plus, et de 10 cts. par 500 fr. en 
plus, pour des montants de plus de 500 fr. Les 
taxes de paiement comptant sont de 10 et. de 100 
fr. à 500 fr. et de 5 cts. en sus par 500 fr. 
en plus, pour montants de plus de 500 fr. Le 
compte accessoire est de fr. 1 par mois. 
La nouvelle loi postale autorise l'envoi û'objets 
encombrants (objets fragiles, etc.) avec garantie en-
tière de responsabilité de la part de la poste, moyen-
nant une taxe supplémentaire de 30 0/0 de la taxe 
ordinaire des colis. Les indemnités pour colis sont 
élevées de 15 à 25 fr. en cas de perte et d'avarie 
et d e 15 à 25 fr. en cas de retard. Dans le service 
des voyageurs, une indemnité de 25 fr. au maximum 
est introduite en cas de retard. 
Emballage pour envois d'horlogerie 
à destination des pays Scandinaves. _ 
La Direction générale des postes suisses informe la 
Chambre suisse de l'horlogerie, en complément des 
renseignements donnés dans la Fédération Horlogère 
du 30 mai dernier, que l'Office postal danois accepte 
également les colis d'horlogerie non entourés de 
toile, mais remplissant, quant à l'emballage, les 
prescriptions en vigueur, actuellement pour l'Allema-
gne et la Suède, c'est-jà'-dire si les cachets de 
cire sont noyés dans le bois. 
L'office postal norvégien discute, à l'heure actuelle, 
avec les administrations danoise et suédoise; nous 
informerons aussitôt nos lecteurs du résultat intervenu 
à ce sujet. 
Chronique du travail 
Les résultats de la 
Conférence internationale du Travai l . 
H. J. B. — La Conférence internationale du Travail, 
dont nous avons parlé récemment, vient de terminer 
ses travaux et les résultats qu'elle a obtenus ont 
confirmé une fois de plus l'utilité et la vitalité 
de l'organisation internationale du travail. Actuelle-
ment 58 Etats en font partie; il manque encore la 
Russie, les Etats-Unis d'Amérique, le Mexique et 
l'Egypte, pays avec lesquels le B. I. T. entretient 
néanmoins des relations. Le nombre des conventions 
et recommandations ratifiées jusqu'ici a atteint 154. 
Chaque ratification est un progrès nouveau dans la 
voie de la justice sociale qui améliore la situation 
de la classe ouvrière. 
L'adoption de 3 conventions en seconde lecture 
figurait à l'ordre du jour de la présente conférence, 
dont cependant deux seulement ont obtenu la majo-
rité des deux tiers des voix nécessaires en vertu 
de la Charte internationale du Travail; la convention 
concernant l'égalité de traitement des ouvriers étran-
gers et nationaux victimes d'accidents du travail; 
et la convention concernant l'interdiction du travail 
de nuit dans les boulangeries. La première est pré-
cieuse pour les ouvriers émigrés, qui dans certains 
pays ne jouissent, quant à la réparation des acci-
dents du travail, pas des mêmes droits que les 
indigènes, la seconde prévoit l'interdiction du travail 
entre 11 h. du soir et 5 heures du matin. 
Il a été parlé dans certaine presse d'une crise de 
l'organisation internationale du travail, parce que la 
troisième convention, celle sur le travail de nuit 
dans les verreries à bassin, n'avait pas réuni la 
majorité nécessaire à l'adoption. Ce pessimisme est 
tout à fait injustifié. La Conférence est en somme 
un vaste parlement international à tâche limitée, 
et il ne viendrait à l'idée de personne de parler 
d'une crise du parlementarisme, parce qu'un projet 
de loi a échoué au Parlement. C'est là. un fait trop 
courant pour qu'on s'en alarme. Loin d'être de 
mauvais augure, l'échec de cette convention a son 
utilité, parce qu'il prouve que les délégués ne votent 
pas à l'aveuglette, mais après longue et, mûre ré-
flexion. Certes on peut déplorer" que le progrès 
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social n'ait pas fait la conquête qu'il se proposait, 
mais en revanche nous savons maintenant mieux 
que. jamais .que'.les rotations dès' conférences inter-
nationales du travail ne sont pas de simples forma-
lités et que lorsque les délégués gouvernementaux 
et patronaux disent: «oui» ils le disent loyalement 
et sincèrement. 
En outre la Conférence a adopté 2 conventions con-
cernant les accidents du travail. La première garan-
tit à la victime d'un accident du travail ou à ses 
ayants droits une réparation équitable; la seconde 
assimile les maladies professionnelles aux accidents 
du travail au point de vue de la réparation à accord 
der. 
Il faut mentionner encore une résolution sur les 
assurances sociales, dans laquelle il est demandé 
que les p rogrammes des prochaines conférences si 
possible de celle de 1927 et 1928, comprennent 
la question des assurances-maladie, invalidité et sur-
vivants. 
Quatre conventions et une résolution, voilà vraiment 
ment un résultat capable de désarmer les sceptiques 
et les pessimistes. Pour beaucoup de pays arriérés 
en matière sociale, la ratification de ces conventions 
sera une véritable révolution sociale, toute pacifique, 
heureusement. Trois semaines de dur travail, voilà 
ce qu'était la Conférence de cette année, et — 
ainsi que l'a dit son président, M. Bénès, dans son 
discours de clôture — une école de ' solidarité et 
d'esprit de consolidation, une école de politique en 
général et avant tout une grande école de politique 
pour la classe ouvrière. 
Chronique financière et fiscale 
La débâcle de la « Präzision ». 
* * La situation financière, de plus en plus mauvaise 
de la « Deutsche Präzisionsuhrenfabrik » à Glashütte 
a déjà fait l'objet d'articles dans la Fédération Hor-
logère. Nous annoncions notamment, dans le numéro 
du 20 courant, la mise en faillite de cette entreprise 
et nous sommes en mesure de traiter cette question 
plus longuement aujourd'hui. 
La « Präzisions », fondée sur la base coopérative 
en 1918 par les horlogers allemands, avait pris 
depuis lors les proportions d'une grande « Konzern ». 
La mise en faillite est survenue le 17 juin, à la de-, 
mande du principal créancier, la « Gironzentrale Sach-
sen ». Cette dernière fait les déclarations suivantes, 
très pessimistes, dans la presse, au sujet de cette 
faillite: 
«Le plan d'assainissement, avec participation des 
«»opérateurs n'a pas abouti. La situation défavo-
rable du marché horloger ne permet pas d'espérer 
que l'entreprise puisse devenir rentable dans un ave-
nir prochain, et les gros stocks existants ne s'écou-
lent que très lentement. D'autre part, la garantie des 
coopérateurs qui se sont retirés de l'entreprise au 
31 décembre 1924, s'éteint à la fin du 1er trimestre 
1925, si la coopérative n'est pas dissoute entre 
temps, ce qui présente de grands désavantages, aussi 
bien pour les créanciers que pour les autres coopé-
rateurs. Le passif de 3 miilions de marks est couvert 
par des biens réels et des stocks de marchandises. Il 
s'agira de procéder de telle façon que ces actifs 
soient réalisés le plus favorablement, afin que la 
garantie des 3 000 coopérateurs, qui se monte à 2,3 
millions de mark, soit entamé le moins possible. 
« 11 convient de remarquer à ce sujet que l'aide 
des coopérateurs a été sollicitée à un moment où 
il était clair à chacun que la débâcle était inévitable. 
Aucune des usines se rattachant à la « Konzern », à 
l'exception d'une seule, n'a été rentable pendant le 
temps où elle fut exploitée; même pendant la pé-
riode où l'inflation était la plus forte, on n'atteignit 
que difficilement le 50 °/o de la production admise 
comme base du calcul de rentabilité de l'entreprise. 
En 1924, on n'arrivait qu'au 25 % (1221 pièces, au 
lieu de 4 000 à 5 000 pièces). Il n'était du reste 
pas possible, matériellement, d'atteindre à Glashütte, 
une production annuelle de 4 000 à 5 000 pièces. 
« L'évaluation du passif à 3 millions correspond à 
la réalité, tandis que celle des postes de l'actif doit 
être considérée comme trop optimiste. Avant la mise 
en faillite, on a cherché par tous les moyens à 
supprimer certaines branchés de la «Konzern»; on 
est également entré en relations avec un consortium 
en vue de vendre les fabriques, mais tout cela sans 
résultat. On a aussi cherché, mais en vain, à obtenir 
la mise sous contrôle de l'entreprise (Geschäft-* 
saufsicht) moyen pourtant fort courant en Allemagne. 
On peut juger, d'après ce qui précède, ce que 
l'on peut espérer rétirer d'une"'liquidation forcée. 
Les personnes du métier comptent que la vente pro-
duira au maximum un million de mark, de sorte que 
la garantie des coopérateurs devra être complètement 
absorbée. Il reste, il est vrai, à verser à l'entreprise, 
encore environ 600.000 mark de parts arriérées de 
coopérateurs pour l'année J.924 et la moitié de 
1925, mais on doit tenir compte du fait que maintf 
horlogers ne pourront tenir leurs engagements, de 
sorte que, aussi bien en ce qui concerne les verse-
ments en retard que le payement à venir, de grosses 
réductions sont à prévoir. 
«Comment la débâcle a-t-elle été possible? Dès 
le début, toute l'affaire a été établie sur une base 
qui n'était adaptée qu'à la période d'inflation. Ni 
la direction, ni l'ancien conseil de surveillance n'é-
taient dans la situation de conduire l'affaire dans 
ces conditions et de la rétablir sur des bases norJ 
maies. On s'était fait une idée tout à fait fausse 
des possibilités de débouchés; on avait cru pouvoir 
quadrupler ou quintupler en un ou deux ans la 
production de la fabrique d'horlogerie de Glashütte, 
fondée il y a plus d'un demi siècle. On dépensait 
de façon inconsidérée l'argent des coopérateurs; on 
jouait au Stinnes de l'industrie horlogère, on multi-
pliait le nombre des directeurs et le conseil de sur-
veillance assistait passivement à tout cela. Les rap-
ports que l'on publiait étaient toujours teintés de 
l'optimisme le plus encourageant. La « Girozentrale » 
accorda encore en 1924 un crédit de 2 millions de 
mark, de sorte qu'elle est aujourd'hui engagée dans 
la faillite pour environ 21/2 millions de mark. En 
dernier lieu, le Zentralverband der Deutschen Uhr-
macher dut encore intervenir, pour essayer de sau-
ver la situation; il ne se déroba pas à cette tâche, 
d'une difficulté inouïe et il essaya de faire fabriquer, 
du moins partiellement, la montre à marque de l'asso-
ciation, par la coopérative de Glashütte; mais il 
était trop tard, l'entreprise étant entièrement ruinée. 
On p eut comprendre l'indignation des 3 000 hor-
logers-détaillants intéressés à l'affaire; ils ont été 
trompés constamment par les rapports optimistes 
de l'ancienne direction et de l'ancien conseil de sur-
veillance. Il est probable qu'un procès sera intenté 
aux deux organes désignés ci-dessus. Le conseil de 
surveillance avait donné pleins pouvoirs à la direc-
tion, de sorte que celle-ci avait des compétences 
presque illimitées. La question sera encore examinée 
de savoir si la « Girozentrale » n'a pas agi à la 
légère et avec négligence, lorsqu'elle accorda, sans 
réflexion, un nouveau crédit de 2 millions de mark, 
qui permit à! l'entreprise de subsister en 1924. 
Quelques chiffres peuvent encore donner une idée 
de la gravité de la situation: les pertes étaient, à fin 
1924, de 2 s/4 millions de mark. Les créanciers des 
banques se montaient à 2,669,059 mark, dont 426,000 
pour intérêts arriérés. Les fabriques de Glashütte ont 
travaillé en 1924 avec une perte de 94 <y0. 
La situation déjà peu favorable du commerce d'hor-
logerie allemand sera encore plus difficile, du fait 
de cette déconfiture. Plusieurs, parmi les 3 000 
coopérateurs voient leur situation menacée par cet 
événement. Jusqu'à maintenant, on avait procédé avec 
certains ménagements pour le recouvrement des parts 
en retard, mais il est à prévoir que les autorités 
judiciaires agiront désormais sans aucun égard, une 
procédure différente n'étant du reste pas possible 
dans une faillite. Cette faillite ne sera pas non plus 
sans répercussion sur les grossistes, malgré qu'ils ne 
soient en général pas directement intéressés à la 
coopérative, à quelques exceptions près. Les détail-
lants angagés dans cette affaire devront tout d'a-
bord s'attacher à remplir leurs obligations vis-à-vis 
de la coopérative, ce qui retardera le payement de 
leurs autres dettes. Quant à • l'industrie horlogère 
allemande, elle sera moins touchée, car elle ne tra-
vaille que dans une mesure assez faible pour le 
marché intérieur. 
La « Präzisions » était la plus grosse entreprise 
coopérative d'Allemagne; l'idée de coopérative ne 
pourra que difficilement regagner du terrain, dans 
les milieux de l'horlogerie allemande, ensuite de la 
débâcle de cette entreprise fondée avec un grand 
enthousiasme. 
de 1 a p rotection légale à la fin de cette année. L'Of-* 
fice ne dissimule pas que,,les, maisons déposantes* 
ainsi spoliées de leurs marques, se trouveront, dans 
une situation difficile pour faire reconnaître leur 
priorité. 
Expositions, Foires et Congrès 
La Foire internationale de Prague 
(6 au 13 septembre 1925). 
La Foire d'échantillons de Prague qui aura lieu 
du 6 au 13 septembre 1925 suscite à l'intérieur du 
pays et à l'étranger un intérêt si vif que la direo* 
tion d e la foire a élargi le terrain de l'exposition' 
de 4000 mètres carrés. Cet automne l'étranger parti-
cipera dans une plus large mesure que précédemment 
aux expositions. Une exposition du sport aura notam-
ment lieu qui se divisera en 4 groupes: 1. sports 
d'hiver; 2. sport d'été; 3. articles et équipements! 
sportifs et 4. littérature sportive. 
C O T E S 
26 juin 1925 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boites 
» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
fr. 135,— lé kilo 
» 3500,— » ' 
» 3550,— » ' 
fr. Î3.40 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
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Escompte et change 
Parité Escompte Demande 
en fr. suisses 0/0 




Renouvellement des marques enregistrées. 
La légation d e Suisse à Washington communique: 
La loi américaine du 20 février 1905 sur les mar-
ques d e fabrique prévoit un délai de protection 
de 20 ans, sujet à renouvellement, moyennant une 
nouvelle inscription, avant l'expiration du délai. Com-
me, pour la première fois, cette disposition légale 
trouve son application cette année, le Patent Office à 
Washington (D. C.) fait savoir qu'il a reçu jusqu'ici 
fort peu de commandes de renouvellement et met 
les intéressés en garde à ce propos. Il semble que 
par une nouvelle inscription dès l'échéance du délai, 
certaines personnes tierces se préparent à s'emparer, 
des marques connues qui ne seront plus' au bénéfice 
France 
Gr. Bretagne 


























100 Frs 100.— 7 23.60 23.85 
1 Liv. st. 25.22 5 25.01 25.06 
1 Dollar 5.18 3 ' / , 5.13 5.165 
1 Dollar 5.18 - 5.13 5.165 
100 Frs 100.—5'/ , 23.50 23.85 
100 Lires 100.— 7 18.90 19.15 
100 Pesetas 100.— 5 74.70 76.20 
100 Escudos 560.— 9 23,— J7 — 
100 Florins 208.32 4 206 10 206 80 
100 Reichsmk 123.45 9 122.30 12» 70 
100 Cour. 105.— 11 72.25* 72.75* 
100 Cour. 105.— 9 72.-* 72.75* 
100 Cour. 105.— 7 15 25 16 30 
100 Roubles 266.67 - - — 
1 0 0 C r . s k . 138.89 «VJ 137.60 138.10. 
100 Cr. sk. 138.89 6 88.60 89.10 
100 Cr. sk. 138.89 7 100 — 100.80 
100 Leva 100.— 6'/, 3.70 3.80 
100 Lei 100.— 6 2.30 2 40 
100 Dinars 100.— 6 8.876 8.93 
100 Drachm. 100.— 8'/, 8 . - 8.50 
100 Zloty 123.46 10 98 . - 99 so 
1 Liv. turq. 22.78 — î.77 2.80 
100 Mks fini. 100.— 9 «.8Ö 13.05 
100 Pesos 220.— 6'/, 206.— 209.— 
100 Milreis 165. 55.— 60.— 
100 Roupies 168.— 6 185.— 190.— |100 Yens 258.— 7,3 J06.~ 210.— 
) par million 
Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort fr. 19,25 à fr. 19,50 le karat. 
Eclats de diamant pur » 18,40 » •> 18,60 » 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — 
(Communiqué par Lucien Bastanger, Qenève). 
L'Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 
HAEfEU & Co, La Chaux-de-Fonds 
recommande ses ateliers
 itl , , ; ' 
d'Imprimerie, de Lithographie, de Photogravure, de Galvano-
plastie, de Reliure et de Dessin 
aux abonnés et lecteur* de la « Fédération Horlogère Sui««e.> 
Point d'intermédiaire«, 
d'où blenfacture, rapidité et économie pour nos clients. 
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Robert-Degonmois & Co, La ctax-de-Fo* 
Téléphone 17.19 Crétets 81 Chèques postaux IV b 636 
à. 
NN 
SWISS JEWEL CO S.A. 
Locarno 
Sa Jvfaison fabrique toutes les pierres, 
y compris le brut, dans ses propres usines. 
Pierres rubis et Saphirs scientifiques 
Qualité soignée (travail en série) 
Garantie des longueurs de trous 
CONTREPIVOTS pour emboutir et pour sertir 
PRÉPARAGES 323S 
Pierres pour compteurs électriques 
SCIENTIFIQUE BRUT 
pour la taille et l'industrie 
Arg en tage de mouvements A 
s o i g n é e t t a o n c o u r a n t <fi|£j 
Bain extra blanc et i n a l t é r a b l e ^ * ^ JgSi 
Etablissements T E C H N O S 
WdLLISER FRÈRES 
Téléphone^  C o r m o r e t (Jura bernois) 
fournissent rapidement les spécialités suivantes : 
Goupilles p r boîtes et p r régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 
Pièces p r T. S. F. Vis p r l'horlogerie 
aux meilleures conditions du jour. 2965 
Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 
Fabrique „L'ESSOR", Court 
Rossé & Affolter 
Téléphone N?.12 
Assortiment 8 lig. Cal ibre .5 . ' / s Mg- o v a l e Assortiment 8»/4 lig. 
Dimensions 13 m/m X 22 m/m — Hauteur 3,25 m/m 
Calibres ronds 7 */t, 8?/4, 9 V« et 101/2 lig-, savonnettes et lépines. 
L a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e . 
Dècolletage de précision 
en tous genres et pour toutes industries. 3316 
Spécialité : Pignons de finissage à pivots levés,. 
il 
•5HWW 
Cest dans votre intérêt, 
Si vous achetez nos produits : 
VIS - FOURNITURES 
FORETS - TARAUDS 
qualité renommée supérieure. 
USINES SPHINX 
J}fü//er <Ç Co, S. Jî., So/eure 
1737 
pillllllllllHWIIIIIIIIIIlilIlllllllllllilllllIllW 
| Pierres fines pour l'Horlogerie | 
IRUBIS SCIENTIFIQUES! 
I Qualité soignée en tons genres § 
§ fabriqués entièrement (brut compris), par §§ 
ITHEURILLAT & Cie I 
| Grenat, Saphir, Rubis, etc. | 
s Livraison par retour. 2â9i s 
llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
ARBRES " BARILLETS 
de précision — de tous genres
 :— sont livrés rapidement 
TAILLAGES 33 Q6 
Tiges montée! - Couronnes - Rocheti • Renvois - Canons 
MAE DER & Cie • Ta vannes 
( J U R A B E R N O I S ) 
LAMINAGE 
A FROID 
pour ressorts de montres, aiguilles, 





H» 12 P.-H.WYSS 
Ç O U R R E N D L I N (JURA BERNOIS) 
Success, par achat des Usines de laminage du Furcil, Hoiraigue 
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Installations de dépoussiérage 
pour 3967 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 
Taillerie de Diamants. 5 £ E w l r L Ü S Téléphone 
BRILLANTS 
DIAMANTS A FORER LES CADRANS ET LUNETTERIE 3057 
DIAMANTS A TOURNER LES MEULES, VITRIERS, AINSI QUE 
TOUS AUTRES OUTILS DE DIAMANTS ET DIAMANTS TECHNIQUES 
Le meilleur tour pour travaux de précision 
est le tour 
Maison de la place 
cherche tous stocks boîtes calottes or pour 
l'Angleterre, en 9 et 18 ct., toutes contrôlées 
anglais, 83/4, 93/4 et 10*/* lig. rondes, mirages 
et fantaisies. - Payement grand comptant. 
Faire offres détaillées sous chiffre P 21957 C 
à Publicitas Chaux=de=Fonds. 4000 
u 
Genève 
ElailXjtOLEV" en tous genres 3744 
Mèches américaines 
alésoirs, farauds, limes, pinces, etc. 
» • • • • I 
U DORAGES 0 
M o u v e m e n t s s o i g n é s e t c o u r a n t s . 2200 
R o u e s a d o u c i e s c i r c u l a i r e s e t g r e n é e s . 
Livraisons rapides. Prix modérés. 
VVE DE LS. ESTOPPEY-ADDÖR & F ILS 
Maison fondée en 4880 EC IN N EC, Wa«en 32 
• • • • « • • • • • • m 
Téléphone 93 
PLAQUE OR 
garanties 5, 10 et 20 ans 
livrées par la maison 
LOUIS LANG S. A. 
PORRENTRUY 
rivalisent avec n'importe quelle mar-
que connue, suisse ou étrangère.
 2686 
Poinçon d e Maître Marque déposée 
JLr.L^. 
S\ 
fabricants ! €xigez la marque 
q u i e s t u n e g a r a n t i e d ' a b s o l u e s é c u r i t é 
La Maison fabrique également les boîtes argent, métal et acier 
Maison suisse l ondée en 1886 
d 
mn LOftiy-Räz & es 
THOUNE (Suisse) 
Fabrique de Pierres Unes pou l'Industrie 
en tous genres et toutes qualités. 3474 
Balano iers , Gout tes et Glaces. 
1
 Sciages levées pour assortiments. 
Sciages chevilles pour ellipses. 
Pier res pour compteurs d 'é lect r ic i té , bousso les , 
ampèremèt res , tachomèt res , p h o n o g r a p h e s , etc. 
|lllll|jllllllllllllllllllllllllll[|ll!llllllll[|lllllhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN 
•fabrique d'ébauches et finissages Russbach-aäiiiii |& C°, Court 1 
Nouveaux calibres interchangeables 18 % lig. ancre 
27/12 lépine 25/12 lépine et savonnette 
_ En t r ep r i s e «le Cal ibres pa r t i cu l i e r s . 3889 ü 
--: Bar i l le t s tous a v a n c e m e n t s . F o u r n i t u r e s . S 
ifiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 
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m 
MARQUE DÉPOSÉE 
A. SCHILD s A, GRENCHEN
 (SU.SSE) 
FABRIQUE DÉBAUCHES-ET DE FINISSAGES 
Quelques reproductions de nos calibres grandes pièces : 
Cal. 397 Gai. 404 Cal. 579 Cal. 566 
12 size lép. nôgal. à .seconde, ancre 
vue haut. 31/12 
12 size lép. uégat. à seconde ancre 
vue haut. 31/12 
18 lig. lép. à seconde ancre base, 
haut. 28/12 
18 lig. sav. à seconde ancre base, 
haut. 28/12 
Cal. 336 Cal. 337 Cal. 338 Cal. 563 
18 lig. lép. à seconde ancre base, 
haut. 27'/,/100 
18 lie. lép. à seconde ancre base, 
haut. 27 V» /12 
18 lie. lép. à seconde ancre base, 
haut. 27'/i/12 
18 lig. lép. à seconde ancre] base, 
haut. 27V,/12 
Cal. 383 Cal. 453 Cal. 380 Cal. 381 
18 lig. lép. à seconde ancre base, 
haut. 28/12 
16 size lép. à secoude ancre tir. 
haut. 28/12 ancre négat. haut. 35/12 
19 lig. lép. à seconde ancre vue 
haut. 33/12 tirette et négatif. 
19 lig. sav. à seconde ancre vue 
haut. 35/12 tirette et négatif 
Qualité supérieure. Prix avantageux. 
Exiger la marque „A. S." 
snilllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllll 
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MARQUE Q n . S j DÉPOSÉE 
A. S C H I L D S. A., GRENCHEN
 (SU.SSE) 
FABRIQUE D'EBAUCHES ET DE FINISSAGES 
Cal. 231 Cal . 2*0 Cal . 213 Cal . 284 
18 lig. sav. à; seconde ancre hase, 
haul. 28 12 18 lig. lép. à seconde ancre base, haut. 28/12 
19 lig. léj). à seconde ancre a vue 
haul. 29 ' „ /12 
18 et 19 lig. sav. à seconde ancre 
vue haut. 21/12 
Cal . 421 Cal . 235 Cal . 236 Cal . S77 
Su lig. 8 jours à seconde ancre vue 
haut. 38/12 17*/i lig- lép. à seconde cyl. a vue haut. 29'12 
16 lig. lép. à seconde cvl. à vue 
haut. 28/12 
18 lig. lép. à seconde cyl. base, 
haut. 28/12 
Cal . 201 Ca l . 680 Cal . 193 Cal . 218 
16 lig. lép. à seconde cyl. à vue 
haut. 33/12 
18 lig. lép. à seconde cyl. à vue 
haut. 30/12 
18 lig. lép. à seconde cyl. base, 
haut 28/12 
18 lig. sav. à seconde cvl. bas. 
haut. 28/12 
Cal . 198 Cal . 184 Cal . 214 Cal . 576 
18 lig. lép. à seconde cyl. à vue 
haut. 35 12 
18 lig. lép. à seconde cyl. base, 
haut. 26»/j/12 
18 lig. lép. à seconde cyl. bas. 
haut. 28/12 
19;s/4 lig. lép. poussette système 
Roskopl haut. 33 et 41/12 
Remontage très facile. 
Interchangeabilité incontestable. (Pas de numérotage.) 
tr. 
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Nouvelles éfampes 8%/13 lignes. 
| Boî tes en a rgen t et p l a q u é or , 5 et 10 a n s . 











J. KLAUS FILS, successeur 




Usine de laminage de Cuivre pour Cadrans § 
Aciers pour ressorts de montres 
aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 
A C I E R S trempés, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays 













Usines à LA JALUSE (Le Locle). LA ROCHE (Suisse). 
— Maison fondée en 1834 — ÎO« 
m, 
EBAUCHES ET FINISSAGES 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A. 
S o n c e b o z (Jura bernois) — Téléphone N 1 
Dernière création 43/4'" rectangle 
5 '/» lig., 6 Vi »9.. 6 /4 lig., 8 % lig. f 
9 V* lig.» 10 7* l ig. ancre. 
Interchangeabilité parfaite garantie 
3043 
r [IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllll!illllll!lllllllllll!lllllllllilllillll[|| |IH!llllll!l! r r wnmBÊFA I METEORE S. A. 
BIEININE 
fournit les meilleures 
Matières lumineuses 
« W Posage soigné -^. 
iiiiiiiiiiiiiiniii!iii!iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiaiiiiiiniiiiiiiii!i]iii'i]ii!iiiiiiiiii!, I 
r^réLEPHONE 
13-47 - Q 
Bienne 
\ LA ROMAINE 
* EMILE LEUTHOLD 
: 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à. des prix 
sans concurrence.
 S76, 
E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . 
• • • • < 
Les aiguilles lumineuses flexibles 
ainsi que le garnissage de c a d r a n s rad ium restent toujours des spéc i a l i t é ! 
de la maison 3334 
L JWONNIER & Co Lataï-fo 
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. 
Demandez prix. E tab l i s sage . — Expor ta t ion . Faites un essai. 
Y BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Capital social et réserves 50 succursales 
Fr. 119 millions
 S i è g e s d e ,a C o n t r é e n o r | o g è r e . et Agences en Suisse 
BIENNE — DELÉMONT — MOUTIER 
PORRENTRUY — SAIGNELÉGIER — ST-IMIER 
SOLEURE — TAV ANNES — TRAMELAN 
Ouverture de comptes créanciers et débiteurs. 
Escompte et Encaissements d'effets de commerce. 
Emission de chèques et lettres de crédit sur la Suisse 
et l'Etranger. 
Changes. Matières or et argent. Renseignements 
commerciaux. ß& .;•;-,. £g| ~ •*3^-:ME£g 
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions. 
Réception de nouveaux sociétaires en tous temps k 1604 A 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈBE SUISSE 483 
iWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW llllllllll 
W 
Manufacture le Boîtes de Montres 
PAUL BOUVIER 
à Sf-Ursanne 
Usine la mieux outil lée pour la fabricat ion 
en série de tous genres de 
boî tes de mon t re s soignées nickel, é lec t ro e t 
plaqué or garanti 5 et 10 ans. 
Savonnettes et lépines, toutes formes et grandeurs 
Calottes bracelets tous genres 
Boîtes smokings 
Boîtes à vis 3447 
Calottes portefeuilles/de 10 à 60'", 
lunettes à vis et lunettes de formes 
Chevalets et pendulettes variées 
Etuis pour montres automobiles et motos 
Etudes et fabrication de pièces spéciales. 
?aiïlllllllllllllli!''llll'lîÎHIIIIl •'•!:• * i ' : '• >: i •••• ' " " • ' '...' l:>^  •; • V I.! . ! . . i : ' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIii? 
•'" I • *—— 
r nflRTEL WATCH CO. / . A. LES PONTS~DE-ndRTEL Répétitions avec toutes complications. Chronographes-Compteurs, 17 et 19 lig. Bracelets-Chronographes-Compteurs, 16 lig. 
Remontoir simple 17 lig., plat et ultra plat. 
3894 
r. MANUFACTURE D'HORLOGERIE Vf A L B E R T U E B E L H A R T ' 
Téléphone 12 R O S Î è r e S (Cant. deSoleure) 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s d e D a m e s 
bon courant,"remontoirs, cylindre et ancre, 6 V«, 9, 10 V2 et 11 lig., 
en or, argent, métal et acier, bascules et à pont 10 7» lig., cylindre, à 
secondes. — Grande production., 




Tous stocks montres métal, argent et or, 
bracelets, à plots et anses, contrôle anglais, 
sont à proposer de suite avec liste détaillée. 
Payement grand comptant. 
Faire offres détaillées avec poids et stock 
éventuel à proposer sous chiffre P 2031 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. *><* 
|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
| : * Arbres de Barillets soignés | . 
= sont livrés avantageusement par M 
1 Célestin Konîrad I 
| F A B R I Q U E « A Z U R É A » M O U T I E R 2914 | 
lllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllilllllllllllllillllllllllllilllllllllillllllllllllllllU 
SOCIÉTÉ H0RL06ÈRE REC0NVILIER 
Reconvilier Watch Co S. A. 
Montre Portefeuille 
19/21 et 21/24 lignes. 2902 
Tirette avec ou sans seconde, 
cadran blanc, cadran radium. 
pillllllllilllllllllllllllllllliillllllllllllillllllllllllH 
La Fabrique d'Ébauches et de Finissages | 
K U R T R F R È R E S ; GRANGES | 
_ recommande ses ébauches de forme == 
H en ancre et cylindre, de 5 >/« à 6 lig., et comme de rn i è r e s créat ions : § | 
6 i/2 lig , ova le , ancre , assor t . 101/2 lig-
6 1/2 lig-, ova le , cyl., a ssor t . 10 V2 lig. 
Mouvements r o n d s en 7%, 8 3/4, 93/4, et 101/2 lig. 2970 = 
JïïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIlllllW 
MIKRON S.A. 




pour la fabrication de 
l'ébauche. 40S1 
Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 
Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Revision S. A. 
2, rue de l'Hôpital N e U C h â t e l Téléphone 12.00 
Comptabil i tés : Organisation, revision, mise à jour, 
tenue conformément aux exigences du fisc. — Exper t i ses . 
Question d'impôts*. Conseils, recours. 2917 3 
Vérification des lettres de voiture du trafic international. JKSfi 
Abonnements . Discrétion absolue. \Sy 
486 L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 
DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour* tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an pins bas prix. 
L U G I E N B A S Z A N G E R 
1 
S E U L C O N C E S S I O N N A I R E 
B R U T S S C I E N T I F I Q U E S 
« D J E V A » 
©, RÇue d u FÇriône, G 
G EL N È VE 
S T A M D 4 3 5 4 
193 
l_ E: F= M O IM E 
Saphir Montana,— Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
Société suisse des Spiraux 
L e s ac t ionna i r e s d e l a Soc ié té su i s se d e s S p i r a u x son t c o n v o q u é s 
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e pour L u n d i 6 J u i l l e t 
1 9 2 5 , à 14 heures précises, au F o y e r d u C a s i n o à La C h a u x - d e -
Fondf t avec l'ordre du jour suivant : 
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée générale. 
Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1924. 
Rapport des contrôleurs. 
Approbation des comptes et du bilan. 
Attribution du compte de profits et pertes. 
Renouvellement du Conseil d'Administration. 
Nomination des contrôleurs. 
Divers. 
Conformément à l'art. 14 des statuts, le bilan, le compte de profits et pertes 
et le rapport des contrôleurs sont mis à partir de ce jour à la disposition de MM. 
les sociétaires, chez M. Emile M e y e r , rue de la Serre 58 à La C h a u x - d e - F o n d s . 




LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
A partir da 15 décembre 1924: 
O b l i g a t i o n * (Boni de ah») 
pour une durée de 3 à 5 ans, au 
taux de 5 °/o 
Intérâts semestriels 
W Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 
Titres admis comme placements 
pupillaires dans le canton 
LIVRETS DE DÉPOTS 
•ï% jusq. concurrence de Ir. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
s u r la Suisse et l 'Etranger . 
Valeurs do placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
s u i s s e s e t é t r a n g è r e s 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or fiii pair Doreurs. Or pour Dentistes. 1790 
Calibres Biberstein 
16-17 lig., 18 et 22/12 
18-20 » 22 et 23/12 
mouvements terminés sont livrés avantageusement en qualités soi-
gnées. Echantillons à disposition. Ecrire sous chiffres P 1 0 2 5 9 Le 
a P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 4027 
Coffres-Forts. M« B o l l i g e r , constructeur, L , a C h a u x - d e - P o n d s Hôtel-de-Ville 7 b 3194 Téléphone 20.08 
lasi MÉTAUX PRÉCIEUX F o n t e — E s s a i — A c h a t e t V e n t e S 
O r lin pour doreurs et pour alliages — A r g e n t (in en grenailles 
P l a t i n e pur en plaques. 
HOQHREMTINEK & ROPERT / . À 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 74 
Achat et Vente 
montres i6 lig. argent Niel, 
ancre, lépine et savon. 
Adresser offres s. chif-
fre P 21989 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 4030 
Monteurs d e 
boîtes or 
On offre à un prix très 
avantageux et neuf, 40 
jeux de mirages, grandeur 
8 8/4,9 et 10»/2lig. ; on dé-
taillerait et on les confie-
rait à l'essai. 
Offres sous chiffres 
P 21979 C P u b l i c i t a s La 
C h a u x - d e - F o n d s 4020 
Ä vendre à Delémont 
pour cause imprévue, 
UNE MAISON 
de 4 étages avec grands loge-
ments et 2 grands ateliers, 
donnant sur deux rues. Con-
viendrait aussi pour atelier 
d'horlogerie. Rapport annuel 
Fr. 3,600.—, en vente à Fr. 
35,000.—. Libre de suite. 
Môme adresse, à vendre à 
Moutier, 1 maison de 5 loge-
ments, magasin d'épicerie el 
ateliers. Rapport Fr. 4.500.— 
par année, en vente à Fr. 
4,6000.—. 
Faire offres case postale 




2 belles s a l l e « d e f a b r i -
q u e , très grandes, bien 
éclairées, convenables pour 
industrie horlogère, situées 
entre Zurich et Baden, à seulem. 
8 minutes de deux gares. Bail 
modéré. Si désiré, participation 
llnanciöre. Main-doeuvre bon 
marché dans la région. OItres 
s.\.p. à R u d o l f MoMMe 
Z B. 1 8 7 0 Z u r i c h . 4048 
Demandes d'emplois 
au courant de tous les 
travaux de bureau, à mô-
me de travailler seule, 
cherche place. 
Certificats à disposition. 
Adresser off. sous chiff. 
P 22014 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 4047 
AIGUILLES DE MONTRES 
„ L E SUCCÈS ## 
4534 CHAPPUIS & JUNOD 
LA CHAUX-DE-FONDS 
TÉLÉPHONE 19.44 RUE DU SUCCÈS. 5-7 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX: IVB I067 
livre vite, bien et à bon compte. 
Ser t i s sages de quali té i r réprochable 
par organisat ion et procédés modernes . 
Tous genres de calibres, petites et grandes 
pièces à des prix très avantageux, sont entrepris 
par Atelier de sertissages PRÉCIS », 
Téléphone 23. Geneveys s/Coffra ne. 4045 
•UNI" 
les TReixLes de qual i té! • 
Jhe Universal Qeindinç Wheel C££td. 
Stafföca, Gnçleteere 
ftepeéseniant et dépositairepoiïe la Suisse: 
CBâillocMjirard 
O E R L I K O N 
Téléphone :JCimmat 80.90 
D E M A N D E S D'EMPLOIS 
M de laWoo 
pour boites métal et acier, demande place 
analogue. Référence à disposition. 
S'adresser sous chiffre P 21970 C à Publi-
citas Bienne. 4011 
OFFRES D'EMPLOIS 
Chef d'ébauches 
Technicien horloger, connaissant à fond 
la fabrication de l'ébauche soignée et l'ou-
tillage, e s t d e m a n d é par fabrique de 
Bienne. 
Offres sous chiffres Q2591 U à Pub l i -
citas Bienne. 4040 
H A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 487 
I DIVERS 
d ' u n e g r a n d e fabr ique su i sse d e m o n t r e s à 
.^-acre, b i en i n t r o d u i t a u p r è s des g ross i s t e s d e 
' e lg ique , dé s i r e s ' ad jo indre la r e p r é s e n t a t i o n 
i ' u n e fabr ique de g r a n d e s p i è c e s c y l i n d r e , 
b o n m a r c h é et b o n c o u r a n t , d ' u n e fabr ique de 
m o n t r e s Roskopf , b o n m a r c h é et b o n c o u r a n t 
et d ' u n e fabr ique de c h r o n o g r a p b . e s et r é -
p é t i t i o n s . 
Trava i l à la c o m m i s s i o n . 
Ré fé r ences su i s ses d e tou t p r e m i e r o r d r e . 
E c r i r e s o u s chiffre P 2 1 9 0 8 G à P u b l i c i t a s 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3939 
DORAGES DE BOITES OU. 
COULEUR- ET PLATINE. 
TRAVAUX ÉPARGNÉS 
) . LA CHAUX-DE-FONDS 
tttlPHONt 6 - 4 4 . 42 RUC DU PARC 
uccesscur<*>* Ateliers KOttURBARBCYa ROCHAT'COUN 
Important 
Maison depuis longtemps établie et enre-
gistrée, disposant de locaux d'exposit ion en 
plein centre d'affaires pour l ' expor ta t ion à 
Berl in , cherche la r e p r é s e n t a t i o n p o u r 
l ' A l l e m a g n e e t l ' e x p o r t a t i o n de fabrique 
d 'horlogerie . 
Offres sous chiflre P 2 1 9 9 6 C à P u b l i -
c i t a s L a G h a u x - d e - F o n d s . 4036 
ACHAT ET VENTE 
% lij. »ode an centre 
O n che rche fabr icants 10 1/2 l ignes , anc re , 
s e c o n d e au c e n t r e , qua l i t é b o n c o u r a n t , mar -
q u e s amér i ca ine s . 
I n d i q u e r ' p r i x bo i te a rgen t . 
A d r e s s e r offres sous chiffre P 21965 C à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds. 4008 
Fabrique d'horlogerie 
à v e n d r e
 3966 
dans le Jura Bernois, force hydraulique et 
électrique. On accepterait aussi associé dis-
posé de continuer et diriger l'affaire. 
Ecrire case Unterstrass 15875, Zurich. 
Qui peut fournir 
.!. 
16 s i z e s a v o n n e t t e s , 
n é g a t i v e . 
• Otlres c a s e 3 3 5 5 Eaux-
V i v e s , G e n è v e . 4049 
ATTENTION 
A vendre, balanciers 
neufs, vis 35 m/m, premiè-
re marque, prix très avan-
tageux. 
Adresser offres sous 
chiffre N 2 4 6 6 2 L à P u -
b l i c i t a s L a u s a n n e . 4050 
-. 
Pierres fines 
i |Pour cause majeure à 
remettre atelier de per-
çages de 15 places, en 
pleine activité. Personnel 
en suffisance. Force et lu-
mière électriques. 
JJITAdresser offres sous 
J 24676 L à Publicitas 
Lausanne . 4053 
Pour horlogers 
A v e n d r e 
Sur pjissago fréquenté de 
(»rand village, proximité de 
Tlioune et de station de che-
min de fer. 
chalet à deux familles 
confortable, bien construit, 
avec vaste magasin, convien-
drai! très bien pour horloger, 
étant sans concurrence sur 
place. 
Frais de construction du 
bâtiment, y compris terrain, 
frs. i\00i>.— prix d'achat, 
pour des raisons spéciales seu-
lement frs. 3,8000.— acompte 
frs. 4,000.—. L'objet convien-
drait aussi pour n'importe quel 
antre genre de métier. 
four renseignements, s'adres-
ser à G. S c h w a r z «!fc Cle, 
agence immobilière et d'affaires 
à T l i o u n e . U n t e r l m l l i z , 
Téléphone 3.Ö7 
Visible chaque mardi au 
café «SI in p i o n » A a r h e r -
£Tcrg;a«ae, H e r n e 4051 
WÊ—mm 
î ^ T f f f h 
6S/« lig., c. 411 
assort. 10 '/2 lig. 
Larg. 1520 - Long. 24G0 
6 lig. c. 345 ancre 
assort. 83/, lig. 14X22,7 mm. 
6»/, lig., c. 290 cyl. 
Larg. 1520 - Long. 8460 
HFRBR1QÜE D'ÉBAUCHES 
6 l/j lig, c. 425 
assort. 10 lig. 
Larg. 1480 - Long. 2495 
(S ' / , lig., C 415 cyl. 
Larg. 1480 - Long. 2495 
5 </i lig-, 0. 370 
assort. 8 "A lig-
Larg. 1280 - Long. 1920 
S C H I L D F R E R E S & C o . 
GRENCHEN 
A tous nos clients qui prennent les 
ébauches serties chez nous nous 
garantissons la mise en place dix, 
rouage sans retouche. 
5 '/4 lig., c. 420 cyl. 




sur bloc en bois. 3981 
1-5 mm p r fl,l mm Fr. 9,45 
1-5,8 » » 0,2 > > 6,55 
1-5,9 » » 0,1 » » 12,10 
5,1-10 » > 0,1 » » 25,90 
9-10 » » 0,2 » > 12,15 
Ciparisso & Gsctiwind, 
Z u r i c h , Rudolf Mosse-Haus. 
TAILLERIE 
de pierres fines 
e t d e m i - f i n e s 385S 
Ca l ib r é s : Saphirs, 
rubis, onyx, émeraudes, etc. 
GRAVURE sur pierres fines. 
L. HAHN 
11, rue Gornavin 
G E N E V E . 
Fabrique d'étuis 
en tons genres. 2823 
GEORGES STÉHLÉ 
Nuraa Droz 75 Téléphone 1360 
La Chaux-de-Fonds . 
MOUVEMENTS 
5 lig. ovale , A. Schi ld , 
5 l/i lig, ova le , Fe lsa , 
5 7 4 lig. rect . , A. Schi ld , 
ö ' / 4 I ig . rec lang . , K u r l h , 





J. G u i n a n d , Paix 3 bis 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Offres d'emplois 
expérimenté, entièrement 
au courant de la fabrication 
de la montre, petites et 
grandes pièces, cylindre et 
ancre, est demandé comme 
chef 
de fabrication 
Inutile de faire offres 
sans références de premier 
ordre, tout en Indiquant pré-
tentions. Entrée immédiate. 
Adresser offres sous chiffre 
P 21997 C à IMibl tc l ta» 
C h a u x - d e - F o n d s , 4038 
Fabrique d'horlogerie à Genève 
engagerait de suite, horlo-
ger complet, 
VISITEUR-TERMINEUR 
pour grandes pièces ancre. 
Faire offres par écrit 
avec prétentions et copies 
de certificats sous chiffre 
K 4880 X Publicitas Genève. 4029 
3 ! / 2 l'o- ova le , E s s o r , 
8 3/4 lig. r o n d . Fe l sa , 
G 3/4 lig , A. Schi ld , 
sont livrés avantageuse-
ment et en qualité garantie 
par fabrique d'horlogerie 
Mühlematter & Grimm, Numa 




bien au courant de la 
mise en travail et des or-
dres, cherche place stable, 
daps bonne maison. 
«Ecrire sous c a s e p o s -
t a l e 1 0 3 6 9 C h a u x - d e -
F o n d s . 4005 
Bonnes référeuces à dis-
position. 
A C H A T ET VENTE 
Importante 
maison d'exportation 
demande offres dans les genres suivants : 
i ) 16 et 17 lignes. 
2) 10 '/a à 7 3/4 l ig. , ancre, savonnette. 
3) 63/4 à 43/4 l ignes. 
4) 10 l '2 l ignes, cylindre, a,4 platine. 
5) 10 './g à 8 3/4 l ignes, cyl. , à ponts. 
Derniers pr ix et capacité de pro-
duction sous chiffre P 2 2 0 1 0 C à. 
Publicitas Chaux de Fonds.
 iMa 
Achats de tons genres d'horlogerie 
bon marché. 
A d r e s s e r o u ï e s et dé ta i l s à E . P . O a l l i , 
ho r loge r i e en g r o s , 6, r u e d e s S œ u r s , 
4055 A lexand r i e (Egypte). 
A vendre 
2 m a c h i n e s à g r a v e r les inscr ip -
t ions su r m o u v e m e n t s m a r q u e «Tay-
lor , T a y l o r & H o b s o n » , é ta l de n e u f 
et parfai t f o n c t i o n n e m e n t . 
F a i r e offres sous chiffres C 2619 U à 
Publicitas Bienne. 4u52 
DIVERS 
Atelier de grandissais Jos. Monnin 
R é C l è r e (Jura bernoib) 
e n t r e p r e n d r a i t en g r a n d e s et pe t i l es sé r i es d e s 
g r and i s sages en pob is , - saph i r s scient et g r e n a t s , 
d a n s les n ° s 6 au 35 ; accep te ra i t d e s o r d r e s d e 
m a i s o n s s é r i e u s e s . 
Travai l ga ran t i s o u s t o u s les r a p p o r t s . 
P r i x avan t ageux . 4190 




s'est fait une réputation dans 
le NICKELAGE 
TARGENTÀGE 
de tous les genres de mouvements 
de montres. 
Ses ateliers ont une énorme pro-
duction. Malgré cela, la qualité 
du travail reste impeccable. 
Louis Bandelier 
Sf-lmier 
— T é l é p h o n e N<> 1.80 — 2444 
Louis BANDELIER 
St-lmier 
se charge également du dorage 
de mouvements et de roues, 
ANGLAGES 
de P O N T S 
p a r p r o c é d é s p é c i a l 
et de la 
GRAVURE DE LETTRES 
Livraison rapide. 
Commissionnaire 









DÉPÔTS bè MARQUES 










A..J. NIESTLÉ, Joaillier 
TEL. 15.29 LA CHAUX-DE-FONDS P A I X , 1 9 
Fabrique de Boites fantaisie, platine et or 
Toujours modèles nouveaux en tons genres 2919 
S P É C I A L I T É D E J O A I L L E R I E R I C H E 
' un t in i:n< <rTT7rTTT7%«Slît5!«ww^ 
UNION DE BAN ODES SDISSES La Chaux-de-Fonds 
Capital e t Rése rves F r . 86 .500 .000 .— 
Dépôts (31 déc. 1924) » 369 .000 .000 .— 
^ t e 
Opérations de banque aux meilleures conditions 
UNION BANK OF SWITZERLAND 3159 
Every description of banking business transacted 
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l/ t «Calvano» 
Téléphone N° -' f r e m i t i GS (Jura bernois) Fondé en 1910 
Atelier bien organisé et très bien installé cherche 
commandes en grandes séries pour polissages et 
finissages de boîtes argent jusqu'à 16 lig. avec et 
sans chr., ainsi que des boîtes laiton pour polis-
sages et nickelages, aussi des grandes séries. 3742 
On assure très bon travail et une livraison rapide, 
j Production journalière : Cinquante jusqu'à deux cents douzaines 
(n)i i f S l r = 3 
Caissettes en bois pr horlogerie 
de toutes dimensions 
sont fournies avantageusement par 
R E N F ER & CIE S. A. 
Bienne-Boujean 34:8 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
S i è g e c e n t r a l à N E U C N A T E L -
Succursale au LOCLE 
Toutes Opérations de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit. 
Achat et Vente de métaux précieux. 3473 
S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 '/4 lignes 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, la Chaux-de-Fonds 




.DORAGE DE ROUES EN TOUS GENRES 
G. H U G U E N I N F I L S 
1.„„.v.™... B I E N N E . . . I ' . » . » . I ' .-> = 
I T é l . no 7.96 2161 | 
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M Fabrique d'Horlogerie Leopold Robert 90 
m La Chaux-de-Fonds 
• Fabrication de tous genres montres cylindres et 
^ L ancres, depuis 63/4 à 13 lig., avec ou sans secondes, 
^ ^ boîtes métal, plaquées, argent et or, en tous genres 
^ ^ L de formes. — Grande production. 





i l lig. 3/4 platine et à pont. 12 1/2 hg. 3A P , a t- e t à Pont> cy'-
11) 1/2 lig- 3A platine et à pont. 10 «/2 lig- ancre, en 10 ou 15 rub. 
sont livrés promptement et avantageusement, de même toutes 
sortes de cal. or, aussi en cyl. 6 »/2 et 6 s/« lig. 
S'adresser à Fab. d 'Ho r l oge r i e 3443 
ADOLPHE ALLEMANN Fils, Rosières (Soleure). 
